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Online-only material: color ﬁgure
Due to an error at the publisher, the times given for the major tick marks in the X-axis in Figure 1 of the published article are
incorrect. The correctly labeled times should be “00:52:00,” “00:54:00,” . . . , and “01:04:00.” The correct version of Figure 1 and its
caption is shown below. IOP Publishing sincerely regrets this error.
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Figure 1. Time histories related to the 2010 June 12 solar ﬂare. (a) GOES 0.5–4Å rates, and GBM Na i 11–26 keV and 100–300 keV relative rates; (b) LAT ACD hit
rate >100 keV containing contributions from background, >100 keV solar ﬂare X-rays (impulsive peak) and pulse pile-up from tens of keV solar X-rays following
the Na i 11–26 keV proﬁle in (a); and (c) LLE and LAT Transient Class event rates.
(A color version of this ﬁgure is available in the online journal.)
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